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CROQUIS ARTANENCS 
EL TORRENT DE NA BORGES 
I 
A ('amable Luctum qui amb tanta gentilesa 
me dedicà sos bells Rooordm. 
La comarca artanenca té dos aigua-
vessos, dues vessants per o n s'hi esco-
len, enjogassades, les aigües sobreres. 
Una, dona el seu caudal al torrent de 
Sa Torre, i l'altra, al de Na Borges 
que fà partió entre el terme d'Artà i 
de Santa Margalida. Partió o tall 
amorós entre dos pobles que volen 
ésser amics, i m e s que partió, franja 
movedissa d'argent líquid i baga un¬ 
dosa que els uneix, canal amitgera, 
vena prolífica per on hi circula la 
sang i la saba de la mare terra. Ben-
haja els pobles que per dividir les se-
ves heretats no hi po-en parets ene 
riçades de vidre., tallants i fils pun 
xaguts, sinó aigua esmunyidissa, eres 
tall transparent i roJoladís! 
Vagant per la carretera que baixa 
del Coll de Morell, retorçuda i sinuosa 
com una serp enorme pei entremig 
del olivar, havia vist, moltes vegades, 
la bel hi correntia de Na Borges i els 
meus ulls h tvian reposat, amb m o i o 
sa delectació, sobre el clar espill de 
l'aigua llisquí vola, empresonada dins 
el marc de .ses riberes molsudes. Em 
però. tanmateix, no li havia seguit 
mai el curs, lent i calmós, i no sabia 
ço que hi ha garriga endins quan 
romp el cinyell que l'oprimeix i s'hi 
explaia alloure en un gran estany 
brunyit. On aquella gemegor trenca-
dissa de l'aigua qui corre, llepant les 
voreres, és substituida per un ample 
somrís beatífic d 'a igua encalmada 
que mira fixament com un ull móns 
truós. 
Decididament les belleses d'Artà 
són esquives, pudoroses com a mon-
ges tancades i, per gaudir-ne, cal ira 
vessar el conrament i obrir se camí 
per entre la brossa i la malesa, enfi 
lar-se a les montanyes plenes de grops 
i de rues i baixar ais comellars oba-
gosos i suculents. Mes, als enamorats 
dels paisatges, com a tots els enamo 
rats, la soietat els es grata car així no 
hi ha res que destoi bi el seu goig amb 
impressions d'altre mena. Per això 
voldríem que els nostres exquisits re-
cons, vassos insignes de bellesa, res-
tessin per sempre més absaondits, 
inexplorats, verges de tot contagi, 
lluny de les miradas impúdiques i dels 
microbis de profanació i mundanitat 
que hi portarien els turistes. Es tan 
encisador i tan plaent violar la santa 
intimitat de la naturalesa i anar a la 
ventura, sensa cami ni carrera, per 
allà on els homes no hi han encar es-
tampada la seva petja, que només ho 
poden compendre els qui ho sabeu 
per experiència pròpia. I piecisament 
perquè el paisatge d'Artà és tan reca-
tat, només se rendeix i s'entrega als 
qui se sacrifiquen per coneixer-lo i el 
contemplen llargament amb profunda 
simpatia. Només se revela als qui sa-
ben d'estimar-lo i wpmés l'estimen els 
qui aprenen de conèixer lo i només el 
coneixen els que han resseguit, pam 
a pam, sos adorables indrets amb V 
ànima oberta i els ulls ben oberts, 
sense planyer-hi les caminades ni la 
suor. Únicament així veureu el res-
plandor de sa bellesa casta i graciosa, 
reposada i marmòria, que no enlluer-
na, sinó que il·lumina amb una llum 
molt suau; únicament així veureu tota 
la puresa de les seves línies, tota la 
mórbida curvatura de les seves mon 
tanyes, tota la joiosa alegria i serenor 
que li traspua per la cara qui eterna 
ment somriu, La comarca artanenca 
no té aquell esclat i opulència de Mi-
ramar i Sóller, ni la selvatge grandio-
sitat, escarrufadora i tràgica, de les 
mont ' inyes de Lluch i del Torrent de 
Paréis, ni la gleva inestronrable i 1' 
entranya prodigiosament fruitosa de 
Sa Mar ja l -e l bessó de Mallorca ni 
el prestigi històric de Pollensa amb 
son castell esfondrat i son amfiteatre 
romà, ni la senyorial distinció i su-
prema elegància rústica de Deyà, on 
la naturalesa hi aboca pròdigament 
els seus tresors meravellosos, emperò 
té un aire tan atraient, una tan fresca 
virginitat i encomana un benestar i 
un repòs tan saborós que de tot d' 
una ja us roba el cor i la preferiu a 
moítes altres més ufanoses, més es-
plèndidament decorades i de horit-
zons més dilatats. 
I a aquesta divina sensació de repòs 
mai mes en lloc l'he gustada com a l'es-
tany de Na Borges on hi he assabori-
da la dolcesa d'aquell glop d'eternitat 
que pa'edejà En Miquel Costa a l'hora 
que tombava el sol rngant la terra 
de sang. lluminosa. íQ&ie Hoc millor 
trobaijem per recitar hi el Beatus üle 
qui procul negotiis que duim arrapat 
a la memòria d'ençà que la nostra 
curtesa el traduí bàrbarament en plà 
català? Heus-en aqui el començ. 
Benhaja el qui afranquit de tota cura, 
com la gent piimitiva 
els camps paterns amb els seus bous 
[guareta 
desfet de tota usura; 
que no li trenca el sòn bèiica trompa, 
ni tem la mar aïrada, 
i evita els plets i les súperbioses 
llindes dels ries mai no traspassa. 
En pau marida als àlbers alterosos 
de les parres adultes l'ufania, 
o mira pasturà en la vall estreta 
í es vaques que bi uelen, en abundes, 
0 amb la Corbella escapsa els rams 
[inútils 
1 renova'ls amb mudes fructuoses. 
Submergits dins la serenitat del 
paisatge, vora l'estany qui rutila com 
una pedra preciosa encastada en ar-
gent (l'arena), posats dins els braços 
ÏIculHüors de la naturalesa amiga, s' 
obliden les penes: go ta de fel en un 
l a c de do'çura, borrelló de fum dins 
una catarata de claror. S'obliden les 
penes que, com una eura inmortal, 
duim afenades a la nostra existència 
i s'espunten, per un moment, les es-
pines argelagoses de la planta del 
dolor que ens creix en el centre del 
pit assaonada amb les nostres llàgri-
mes. Envejes maleides, instruments 
de suplici, que triturau com un cilin-
dre de carreteres la vida nostra; trai-
dories que ens feis desconfiar de tot-
hom i ens arribau a persuadir que 
s e m p r e , derrera una cara amable hi 
ha una intenció perversa al menys 
aqui restareu ofegades! Desigs im-
possibles i torturadors que cremau 
com a carbons encesos, ànsies de co-
ses inassequibles que fiblau com un 
esperó roent clavat al flanc; folles 
quimeres, somnis i deliris; tempestats 
LLEVANT 
horrende^ que se congrien dins 1' 
abisme sense fons de! nostre cor; ne-
gres melanconies que endolau d'espes- j 
sa tenebror els nostres pensaments i j 
fermau la nostra actiritat amb ef ro- j 
vell del fàstig, aquí hi trobareu un se- j 
datiu, un buume refrigerant, una bo- j 
nansa qui mai s'altera, un goig repo 
sal que inunda les entranyes mossa-
gades pel voltor del sufriment. Però, 
tenguem idees més boniques i més 
plaents, no fos cosa que la visió d'a 
que^ta vall puríssima ^enterbolís amb 
la boira liefiscola i el baf qui s'exhala 
del nostre neguit interior. 
FÈLIX 
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M e m ò r i e s 
Quan dorm la vila dins la nit 
densa, li plau al viatger que ha fet 
com Uiisses son bell viatge, sortir 
una estona per son jardí La nit 
posa una vasa de sombra a la si 
lueta dels arbres i de les cases 
U n a òliba solitària fa més profund 
el pregon silenci amb sos xiulos ! 
misteriosos que sembla que fan pi , 
pellatjar els estels en fulgors blaus 
i verts. Els mons llunyans que es- 1 
malten com a diamantons la alha 
c a d e l c e l . f a n sentir damunt nos- 1 
tre la seva atracció inexplicable. | 
Acabat son bell viatge, el peregrí ! 
trob.t més delitosa que mai la pau ' 
de la vila. La pols de la caminada í 
ha tenyit d'argent sos cabells, i el 
cansansi ha omplert de melangia 
sos ulls. Anys enrera aquesta pau 
íi semblava de una monotonia in 
soportable i ara ha vengut, preci 
sament a trobar la tranquilitat que 
abandonà. Quines angúnies ompli 
ren els anys de l'abseicia? Algú 
ha dit que a París pintà belles te-
les, i que volia cercar la veritat 
amb els pinzells. Tota activitat hu 
mana ens dona una arma per a 
cercar el que creim la veritat pe 
ro sempre hi ha quelcom mes enllà 
de l'obra realitzada. Sempre brilla 
dins el cel una esíreüeta que ens 
atreu amb més força que les al-
tres; sempre hi ha un batec de vi-
da impossible de copçar. 
A Ginebra, una nit clara com 
aquesta, assegut a l'Ha minúscula 
que dú el nom de l'autor de les 
Confessions, trobà la seva ànima 
bessona llegint el dietari del gran 
solitari emotiu que 's digué Amiel 
La polsina da rgen t de la carrera 
de St. Jaume suara li semblava 1' 
estela de una nau, i la seva memò-
ria li ha portat calladament ln to-
nada de la cançó d: l ginebrí: 
El navili ha passat. Sobre la mar 
[fent via 
deixava una estela que ben aviat 
[s'esborrà. 
pero, pots conèixer si et plau, o 
[capità! 
per ei diari de bord la ruta que 
[seguia. 
I, ara el viatger quan dins la nit 
tot calla i dorm, s'ha assegut per 
posarse a escriure les seves me-
mòries. 
No c l ésser un orofesional de la 
malinconia, com digué Xenius de 
Saint Beuve. per tenir alguna cosa 
que es puga escriure confidenta 
ment. L'exàmen diari p-. r escrit 
es una costum que dins la vila no 
te gaires imitadors, Ningú recu 
lleix Panedocta insignificant que 
ha corregut dins el poble, ningú 
registra la petita minúcia pagesa 
Es que no passa res? A nií gú li ha 
pas>at les mai aquí? No hi ha cap 
donzella que sàjiga confiar al pa-
per els secrets de son cor? Ningú 
es vol capbuçar dins si mateix? 
Passa el navili de nostra vida o 
bnnt ample solc demunt la mar, 
pero aviat l'estela s'esborra i tot-
hom ignora la ruta fins noltres ma 
teixos. Rès queda de la lluita de un 
dia, de la alegria de un moment, de 
l'esperança de una hora. La memò-
ria flaquetja i al terme de la nostra 
vida ja no sabem si hem viscut. No 
hi ha dupte que tenim molts de ve 
zins de sensibilitat exquisida pero 
que son de pocs els de sensibilitat 
educada. 
Ara el viatger ha començat a 
redactar ses memòries Fora de 
Mallorca aprengué a escoltar, i ha 
trobat que la que tenia per vida 
monòtona es una vida plena de 
ressonàncies Cal sébrer escoltar. 
Cal fixar per asempre l'emociofu 
gisera. A datr, en el cel una estre 
lleta ens atreu sempre mes que 
cap altre. 
JUSEP SUREDA BLANES 
DE TERRES AFRICANES 
LO QUE SÓN ELS MOROS 
Jo record haver vist en un qua 
dro, vell ja, del martiri del Beat 
Ramon, com aquells que li tiraven 
les pedres eren exactament iguals 
als que hi ha per aqui: calsons 
curts fins als genolls, de colors 
molt variats predominant el color 
de cel, un mocador pel cap, una 
camia ni blanca ni negra, —blanca 
pot ésser que ho fos quant la com-
praren— calsant unes espardenyes 
de llatra gruixada, de fer estores 
de carro, enganxada ia planta al 
dit gros del peu, amb un tros de 
coida. Son casí negres, xerren 
pels colzes i són més afectats de 
fer el vago que de fer feina. 
N'he vists ja molts, a Phora en 
que el sol fa les banyes, pujar dalt 
d'un turó, estendre els braços en 
creu i permaneixer pregant, amb 
aquesta aciitut més d'un quart d' 
• hora. Altres més mattrialisais pre-
nen el amb unes fulles aromàti 
| que-s amb infusió dins ell. 
Un mati, un amic de l'oficina en 
| feu notai un moro, el qual amb un 
tassó d'aigua, se rentava el cap, 
la cara, les cames i els peus, be 
guem se liavores la que quedava, 
costum incalificable i bastant es 
tesa dins ells. 
En conec que són molt afectats 
de vendre; el mercat diàriament 
esta piè d'articles portats per ells: 
nísperos a balquena, tomàtigues, 
taronges a coves, peix de mil qua-
litats, carns de bou, anyell, porc i 
gallina i esta animadíssim desde 
les 6 fins a les 8 o 9 del mati 
Ei clima d'aque^tes regions, es 
calent desde les 8 del mati fins a 
les 7 del vespre, i frei durant la nit 
com per Mallorca el febrei; molts 
de vespres plou, dies amb més in-
tensitat, dies mes lleuger El vent 
reina sempre, dins aquestes ten es 
del Rif, als.tnt unes nuvolades de 
pols que tapen la vista. 
Els sembrats que's destrien, són 
morts casi per la manca d'aigua 
l amb relació a la fortor del temps. 
La mala anyada que esperan, no 
és petó obstacle a la satisfacció 
íntima en que preparen la celebra-
ció de la seua Pasqua. 
El terrer montanyós s'extén cap 
a la Zona francesa; no se veu ni 
un arbre, les montanyes casi pela-
des prenen a la sortida del sol 
unes tonalitats vermella i cel, que 
les umpl de misteri. 
La mar, enfurida molts de dies 
pel vent reinant, atupa las costas 
amb violència, imposibilitant l'a-
rribada del correu de Melilla, que 
és l'únic consol dels qui habitam 
per aqui. 
LLEVANT 
Mentres tant, passam els dies, 
dies plens de malinconia i records 
llunyans; records, els quals ens 
fan passar les hores més dolces, 
donant una altre tonalitat an a 
questa vida plena de monotonia. 
Dia vendrà, en el qual se acaba-
rán les penes i ens trobarem altre 
vegada dins la llar paterna, escal-
fats per un sol acariciador i rioler 
d'una illa que se d i u . . . Mallorca! 
X 
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NECROLOGÍA 
D. faume Nicolau, veterinari muni 
cipal d'aquesta vila, morí casi repen-
tinament haguent rebut el Sagrament 
de la Exíremaunció, el matí del passat 
dia 6, a la edad de 71 anys. 
Després de cursar la seua can era 
va exercir la professió a Saniander 
desde on se va trasladar an aquesta 
vila en la qual havia vista la primera 
llum. 
Montat a l'antiga, feia honor a la 
seua professió, cumplint sempre en 
tota conciencia els se\xi deures pi o fe-
sionals, Mai dins ell el trobaren amb 
una debi'idat, mai no va tot sa el coll 
a les promeses, i de vega des amenaces 
que se li feren per tal de burlar el 
cumpíiment de les ordres dimanades 
de la Llei. Aquella saba antiga amb la 
qual s'havia nodrit, el feu lo que en 
deim un home de paraula. L'ainbició 
mai trobà racer en ell i a tota hor* 
el veim dispost a fer favors, favors 
professionals an els humils. Era un 
crític agut, fuetetjant sempre els de-
fectes de la humanitat amb frasses 
plenes de gràcia. 
Els anys i eï s tu estat delicat el te-
nien casi completament retirat i cre-
guent fer justicia volem dir, que un 
veli i malalt de cor no mereixia certs 
disgusts que se li proporcionaren a¬ 
quests anys derrers. 
Tenia ben merescut el descans, el 
se havia guanyat . Però ja sabem que 
en aquest mon de miseria les agrures 
se succeixen unader re ra l'a'tre, i sols 
Deu es qui pot fernos comportiva la 
vida. 
Que Deu el tengui en la santa glo-
ria. 
Rebi la seua familia i d'una manera 
especial els seus germans Mossèn Mi-
quel i Bartomeu, l'expressió més sin 
cera del nostre condol. 
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La festa de St Antoni de Padua 
Dia 12. A les 8 sortiran els obrers 
F A B R I C A D E F I D E U S 
— i tota classe de pastes alimenticies = 
d'En 
NICOLAU CARRIO DALMAU 
Carré de Palma, n.° 48 
114 Preus de competència j j A 
juntament amb els cavallets a fer la 
capta pel poble Al vespre, a les 7 i 
mitja, corona, novena i Completes so-
lemnes. A ies 9 sortida de la carrossa 
acompanyada de ia banda de música i 
cavallets-
Dia 13. A les 7 missa de comunió 
pels devots de St. Antoni. Després, a 
la casa social de les Josefines, repar-
tició de pà i arròs als pobre». A le> 9 
i miija tercia i tot seguit missa solem-
ne amb assistència del magnífic Ajun 
tament Secan ta ràe l 'n t . P Francesc 
Company de la Porcíunc'a AI capves 
pre a les 4 sortirà de bell nou la carro-
ssa i després hi haurà les tradicionals 
corregudes de cim en Ales 7 i mitja 
corona, exercí de St. Antoni i sermó. 
Mes tard, a ies 9 i mitja revel'la i con-
cert musical per la banda d'Artà-
DE CA NOSTRA 
Benvingu t . - Diumenge dia 2 va 
arribar de Colòmbia per passar una 
temporada amb la seua familia el nos-
tre bon amic i ric industiial Kn Juan 
Payeres. Desi i ja m que la seua estí da 
entre nosaltres li sigui agradable 
Nou m e s t r e . - D e s p r é s de brillants 
estudis ha acabat la carrera de mesti e 
el nostre amic En Juan Fortes:* de can 
Jusepet del forn. De família modesta 
les seues disposicions cridaren Inten-
ció del seu mestre N'Andreu Ferrer, ei 
qual tieballà per conseguir el sacrifici 
dels seus par ts posant deia seua part 
tot lo demés necesarr per conseguir 
una bona preparació, i aixi, el deixe-
ble els anys que estudià a l'escola 
consegui nó sols aprovar sino ob'enir 
notes brillants. Rebin l'inteiessat. la 
seua familia i el seu mestre, la nostra 
més coral enhorabona. 
Noces —El dilluns de la passada 
setmana se varen unir amb al sant 
Has del matrimoni la simpàtica i dis 
tingi ía senyoreta Na Magdalena Sa-d 
Pujades amb e ! jove advocat i director 
de la sucursal del "Crédito Balear" a 
Manacor En Miquel Bosch Caldentey, 
La ceremonia se celebrà a l'altar rna 
jor de la parròquia, el qual estava ri-
cament adornada amb l'imatge de la 
Inmaculada. Benei el casament el ger-
mà del nori i Mossèn Mateu Bosch pro 
fessor del Seminari. 
La novia anava elegant vestida de 
blanc, 
Foren els padrins, per paït de la 
novia et seu tio Francesc Sard i el seu 
geimà Juan i per part del novii els 
seus tios Antoni Bosch apotecaii i 
lYLteu Caldentey, notari. 
Acabada la ceiemonia els invitats se 
| iransladaren a la casa de la novia on 
j se va s«rvir un expléndit dinar, s o r 
I tint dtspiés els novells esposos» an els 
quals desitjam una eterna lluna de mel 
cap a Manacor, i el continent,fixanl la 
>eua residència, en aquella ciutat-
Bis estudians. — Comencen a compa-
rèixer els nostres estudiants. La passa 
da setmana arriba de Sara gota on cur-
sa la ca i re ia de Veterinària el nostre 
amic En Rafel Nadal. També han 
arribat, de Madiid En Mon-errat Bla-
nesi de Palma En Bartomeu Pascual 
pletament curat. 
Caiguda mor ta l . - Diumenge al cap 
vespiea les conegudes de bicicletes 
en el velòdrom hi hagué una sensible 
desgracia. En el cuis de lade i re ra 
ca riera un dels corredois va cauie i el 
qui seguia En Juan Aloi i Frau del Pla 
de S. |ordi per no passar li per demunt 
desvià la maquina en tan mala fottuna 
que pegà a fa barandilla de fusta que 
d t fensa la peralta de la pari de la ca-
rreiera, pasant li per demunt i anant 
a caure a fora, uns set meíres huny. 
lnmedi; tament fou assistit i al trobar -
io tot ple de sanc i casi sense sentits el 
dugueren dins un automòvil a l'Hospi-
tal on fou assistit peis metjes Sr. Gui-
llem Blanes i el seu fill Rafel i Rafd 
Q. Blanes, els quals li apreciaren una 
f e i i d M contusa del jenoll dret, amb 
pèrdua de sustància, molt grave, feri-
da contusa en el jenoll esquerra, de 
manco importància, fractura del fron-
tal, traumatisme intern dins ia cavitat 
toràcica i contusions per difeiemes 
parts del cos diagnosticades de pro-
nòstic grave, i com aqui no era possi-
ble fer li més que la cura d'urgeneia' 
determinaren la seua conducció a 1( 
Hospital Provincial. 
Ahir fins a la nit no poguérem se-
brer noticies del ferit, les quals des-
graciadament han vengut a confirmar 
el pronòstic, ens diuen que ha mort. 
A C S. 
Rebi la seua familia el nostro condol' 
A Q U E S T N Ú M E R O H A E S T A T 
V I S A T P E R L A C E N S U R A 
ffo descuideu de Visitar la nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessari per satisfer el 
gust més refinat. 
Xampanys, vins, licors, conserves, dolços, chocola¬ 
tes, bombons, galletes, embutits, jamón, formatges, 
:-: fruites i nortoüsses de totes classes : : 
$ barquillos i torrons % 
Se serveixen LUNCHS amb prontitut i perfecció 
P L A S S E T A D E L M A R X A N D O , 3 > : A R T A 
Royal Fruit 
Beguda exquisita, elaborada amb extracte de 
fruites. P/ovau-le, és deliciosa. 
S G A S S E O S E S Y S I F O N S = 
Fabricant: 
M. MUNTANER FLAQUER 
representant del acreditat XAMPANY D'OR. 
Fábrica i despajg: 
PLASSETA DES MARXANDO, Artà 
A G B N C I A DE A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I G I L I (A) COMUNA 
SER VH I DIARI EN PRONTITUT l ECONOMÌA 
DE PREUS 
K N C A R R E G S A D O M I C Ì L I 
Palma - Banch de S'oli, 2 4 
DIRECCIÓ: Artà Can Comuna Centro 
G R A N J A B A R C I N O 
PER TOTA CLASSE D'A V/RAM DE RAÇA 
fiUNlS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S . 
•M i C O N S E L L - M A L L O R C A H -
A L M A C E N E S M A T O N S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
( A L L H l)B J A L M E U n. 3 9 a M 
P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERIA PARA SENORA 
Y C A B A L L E R O 
AR TÍCULOS V N O V E D A ^ F S 
PAR A VESTIR DE TODAS CL ASES 
~ Pmadería "IIÍTIM7" 
( E S F O R N N O U 
Wique' RÍW*r Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre: pans, pa-
nets, galletes, bescuits, roliets, i tota clasa de 
pasticeria, 
•:·:" Sc senfefa a domicili. 
Netedat, pronitut i economia 
Carrer de Palma 3 bis.ARlA 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
té una Agencia entre Artà, Palma i Capde-
pera i hvivn cada dia 
Serveix amb pront i tu t i .«egureriat fofa 
classe d encanej/g. 
Direcc ió» Palma: HnHua 38.An cos 
tat des Cent ro Farmacèut ic . 
Artà: Palm» n . ü 3. 
T i e n d a V i c e n s 
PRECIOS FIJOS Y MUY R E D U C I D O S 
E N 
T e j i d o s y t o d a c l a 8 e 
M e r c e r í a 
P e r f u m e r i a 
de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
P F A F F E I M P E R I 
v lud» einst- de iusti ' l ímenlos 
J V CALLE DEA BLANES 3 8 
Automóvil? de llogüfii 
DELS GERMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a I Estació. 
Tenen servici combinat amb el Fe* rorarrii . 
Excursions aSes Ce ves,Ca larra tjada i demés 
punts de Mallorca a preus convençuts 
DIRIGIRSE: 
Carré d l En P i i x o l n . ü 8 . 
Id Son Servera n° 29 ARTÀ, 
N A U M A N 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSI 
